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Бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій активно 
сприяє збільшенню обсягів інформації [1]. Розроблено багато методів аналізу даних, 
пошуку залежностей між ними, прогнозування тощо [2]. Основними недоліками 
відомих рішень є: залежність від стрімкого зростання обсягу даних у багатьох 
предметних галузях, відсутність методів аналізу різнотипних даних, необхідність у 
значних людських ресурсах для підтримки процесу аналізу даних, висока 
обчислювальна складність наявних алгоритмів аналізу даних призводять до постійного 
зростання часу аналізу даних навіть при регулярному оновленні апаратних засобів; 
необхідність роботи із розподіленими базами даних, можливості яких більшість 
існуючих методів аналізу даних не використовують ефективно. 
Для того, щоб ефективно обробляти великі обсяги даних при прийнятних 
часових затратах, необхідні особливі технології. Такими технологіями можна вважати 
глибокі нейронні мережі [3-5]. 
Основні переваги використання глибоких нейронних мереж: 1) ефективність 
нелінійного перетворення і представлення даних в порівнянні з традиційними 
нейронними мережами; 2) можливість аналізувати різнотипні та неструктуровані дані 
без їх попередньої обробки; 3) можливість використання навчальної вибірки з даними 
низької роздільної здатності та отримання прийнятних результатів; 4) підвищення 
швидкодії та можливість застосовувати в системах реального часу. 
Тому розробка і дослідження методів та засобів спрямованих на підвищення 
ефективності і продуктивності інтелектуальної обробки та аналізу даних на основі 
глибоких нейронних мереж є актуальною науково-технічною проблемою. 
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